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Apunt biogràfic 
 
Francisco Ponzán Vidal (Aragó, 1911 – França, 1944) 
Mestre i militant llibertari aragonès responsable de la xarxa de guies i correus 
anomenada Grupo Ponzán que actuà al sud de França i a l’estat espanyol durant la 
Segona Guerra Mundial. El Grupo Ponzán va treballar pels serveis secrets 
francesos, belgues i sobretot anglesos dels quals rebia finançament, armes i 
contactes. Ponzán Vidal no tenia especial simpatia pels anglesos que considerava 
peons del mateix tauler d’escacs que a francesos i alemanys. El seu objectiu era 
Espanya, dominada per Franco. El Grip va participar en l’evasió d’unes tres mil 
persones i va prestar un número indefinit de serveis de correu. Exiliat a França el 
1939, és internat en el camp de Vernet. Després de diverses detencions, el 6 de 
juny de 1944 és entregat a la Gestapo i executat. 
 
PONZÁN VIDAL, Pilar. Lucha y muerte por la libertad : memorias de 9 años de 
guerra: 1936-1945. [Barcelona] : [Tot Editorial], 1996, 274 p. 
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FP (Ponzán). 1 
 
1- Activitats dutes a terme per Pilar Ponzán per averiguar l'assassinat 
de Francisco Ponzán 
2- Bulletin de l'Amicale des Anciens Membres des Services Spáciaux 
de la Défense Nationale 
3- Certificat de "Mort pour la France" de Francisco Ponzán 
4- Condecoracions rebudes per Francisco Ponzán 
5- Confederació Nacional del Treball (CNT) 
6- Correspondència Pilar Ponzán - Diversos 
7- Escrits de Francisco Ponzán 
8- Espanya. República (Segona). Ministerio de Defensa Nacional. Xº 
Cuerpo de Ejército del Ejército del Este 
9- Fets de Buzet-sur-Tarn (17 agost 1944) 
10- Homenatges a les víctimes de Buzet-sur-Tarn 
11- Osca. Gobierno Civil 
12- Polèmica Pilar Ponzán - Coronel M. Garder 
13- Retalls de premsa sobre Francisco Ponzán 
14- Retalls de premsa sobre la guerra civil a Aragó 
15- Servicio de Información Especial Periférico (SIEP) 
16- Xarxa d'evasió Pat O'Leary (1940-1944) 
 
